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兄妹分桾 冒建華 1995年 30如皐市
東陳鎮
表紙に「兄妹分桾／冒建華」とあり、第一葉行頭
に「如畢市東陳鎮十三大隊九隊冒建華唱用」と
ある。また末葉に「一九九五年三月初五日抄録」
ルある‐明代虎〃年間の兄妹の物語向
白馬駄戸劉文英／玉帯記 冒建華
楊家將／雨狼山小祭祖 冒建華
如皐童子戯唱本目録（稿）
上田望編
1997年 38
2004年 34
如畢市
東陳鎮
如皐市
東陳鎮
－130‐
表紙に「白馬駝F劉文英（玉帯記）／冒建華手抄
／如畢東陳楊枝九組／（97.1）」とある。「駝」
は「駄」の誤りであろう。第24葉に「那見白馬舵
死人」とある。宋代故事。劉文英（金童）と陸青
蓮（玉女）の物語。楊二という悪人に殺された劉
文英の死体を白馬が見つけて運び出し、包公が裁
くという筋立て。越劇《碧玉帯》とこれと同じ配
役であるが、木魚書の《碧玉帯》は時代設定が唐
代で全く異なる。また紹興安昌には
巻》もあるという。
《碧玉帯宝
表紙に「《楊家將》／雨狼山小祭祖／唱書藝人：
冒建華／家庭住趾：如皐東陳楊枝九組」とある。
また末葉に「公元二○○四年十月二十七日落筆」
とある。末葉に「大祭祖上表分明」という唱句が
ある、楊家將物。
